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La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) es una Asocia-
ción no gubernamental (Fundada en 1950), de carácter plural, que agremia a las principales instituciones de 
educación superior de México, promueve el mejoramiento integral de la docencia,  investigación,  extensión 
de la cultura y los servicios. 
La Asociación está conformada por 159 universidades e instituciones de educación superior, tanto públicas 
como particulares de todo el país, que atienden al 80% de la matrícula de alumnos que cursan estudios de 
licenciatura y de posgrado. 
2001 en conjunto con el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (CECADESU-SEMARNAT), Inician la conformación de un Siste-
ma de Información Ambiental de las Instituciones de Educación Superior (IES); conocer las experiencias  en  
el trabajo educativo  en torno al medio ambiente y en su vinculación con el desarrollo sustentable. 
 
  
